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Recull de treballs redactats per Saturnino López Novoa, nascut a 
Sigüenza l’any 1830. Teòleg que va fundar la Congregación de las 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, destinada a l’ajut de les 
persones pobres d’edat avançada. El compilador dels textos fa un 
resum biogràfic de la  tasca de Saturnino López, persona totalment entregada a la seva 
activitat com a sacerdot fins a la seva mort, a la ciutat d’Osca, el 1995. 
 La selecció s’ha realitzat tenint en compte la brevetat i concisió dels textos, ens 
permet observar les característiques bàsiques del pensament cristià de l’autor. 
 Saturnino López, capellà des dels 24 anys, va portar a terme una tasca com a 
professor del seminari. Combinà la vida ascètica, amb una altra preocupada pels 
problemes del seu temps. Com a fundador d’una ordre religiosa, dedicà molt esforç a 
aquest projecte, creant unes 138 cases-asil a Espanya i Amèrica. 
 La seva obra conté missatges selectes, orientacions i consells religiosos extrets 
del coneixement i reflexió sobre la doctrina cristiana. Aquests han estat estructurats per 
ordre alfabètic, amb la finalitat de que sigui fàcil la seva localització, perquè no es tracta 
d’un llibre de lectura, sino pensat per meditar sobre alguns fragments. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Recopilación de trabajos redactados por Saturnino López Novoa, nacido en Sigüenza el 
año 1830. Teólogo que fundó la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, destinada a ayudar a las personas pobres de edad avanzada. El 
compilador de los textos efectúa un resumen biográfico de la tarea de Saturnino López, 
una persona totalmente entregada a su actividad como sacerdote hasta su muerte, en la 
ciudad de Huesca, el 1995. 
 La selección se ha realizado teniendo en cuenta la brevedad y concisión de los 
textos, lo cual nos permite observar las características básicas del pensamiento cristiano 
del autor. 
 Saturnino López, cura desde los 24 años, llevó a cabo una tarea como profesor 
del seminario. Combinó la vida ascética, con otra preocupada por los problemas de su  
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tiempo. El hecho de haber fundado una orden religiosa le obligó a dedicar mucho 
esfuerzo a dicho proyecto, creando unas 138 casas-asilo en España y América. 
Su obra contiene mensajes selectos, orientaciones y consejos religiosos extraídos 
del conocimiento y reflexión sobre la doctrina cristiana. Estos han sido estructurados 
por orden alfabético, con la finalidad de que sea fácil su localización, dado que no se 
trata de un libro de lectura sino pensado para meditar sobre algunos fragmentos. 
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